






DYNAMIC AVIATION TECHNOLOGY AND TAILORED 
MULTIDISCIPLINARY TRAINING
Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю приняла участие в Международ-ной авиационной конференции 
Университета Хансео, которая была орга-
низована в сотрудничестве с министер-
ством земельных ресурсов, инфраструкту-
ры и транспорта Республики Корея и вы-
ступила с основным докладом .
Отметив быстрые технологические из-
менения в авиационной отрасли, включая 
внедрение искусственного интеллекта, 
дронов и технологий «блокчейн», генераль-
ный секретарь подчеркнула необходимость 
авиационной подготовки, которая будет 
способствовать появлению «нового смело-
го поколения со свежими идеями и энту-
зиазмом» .
«В том, что касается авиационной под-
готовки, крайне важно, чтобы мы смогли 
определить те данные, которые позволят 
нам быстро получить оптимальные реше-
ния в области авиационной подготовки, 
удовлетворяющие растущие требова-
ния», –  заявила д-р Лю . «Основная задача 
состоит в том, чтобы учебные заведения 
могли объединить на последовательной 
и функциональной основе полезную для 
принятия решений информацию из раз-
личных дисциплин» .
Генеральный секретарь пояснила, что 
ИКАО извлекла уроки в процессе рефор-
мирования своих подходов к обучению, 
отметив, что «конвергентный подход» 
приобрёл критически важное значение для 
трансформации стратегий и решений в об-
ласти подготовки . «За прошедшие годы мы 
заметили, что, собирая и используя широ-
кий спектр материалов из различных ис-
точников, мы можем наилучшим образом 
достичь целей обучения, которые действи-
тельно будут соответствовать потребностям 
отрасли», –  отметила она .





Pointing to the rapid technological changes in the aviation industry, including the implementation of artificial intelligence, 
drones, and block chain, ICAO Secretary 
General Dr . Fang Liu stressed the need for 
aviation training that will support «a bold new 
generation with fresh ideas and enthusiasm» .
She delivered this call through her keynote 
addressed at Hanseo University’s International 
Aviation Conference, which was organized in 
cooperation with the Republic of Korea’s 
Ministry of Land, Infrastructure and Transport .
«In the field of civil aviation training, it is 
critical that we identify the appropriate 
intelligence that will allow us to rapidly provide 
optimal aviation training solutions that meet the 
demands of growth», Dr . Liu declared . «The key 
is to integrate the decision- useful information, 
from multiple disciplines, into training 
organizations in a coherent and functional way» .
The Secretary General explained that ICAO 
had learned from the reform of its own training, 
noting that the «convergent approach» had 
become critical to the evolution of training 
strategies and solutions . «We have noted over the 
years that by collecting and leveraging a wide 
range of inputs, from a variety of sources, we can 
best realize training outcomes which truly meet 
the needs of the industry», she said .
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